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網（タオバオ）」を合わせて，「ダブル 11」に 1 日の売上が 2013 年は約 350 億元であっ





変革をもたらしつつある。2017 年末に，中国のインターネットユーザーは 5.7 億人，モ

















ピングの閑散期である 11 月 11 日を，店舗の売上促進日として利用し始めて以来，売上
高が毎年増加し続けている。「ダブル 11」とは 11 月 11 日のことであり，近年それが中
国のネット通販者にとって重要な日となっており，インターネット市場における大きなイ
ベントとなっている。
2012 年，「ダブル 11」の一日の総売上は 191 億元（うち天猫 132 億元，淘宝網 59 億
元）に達したが，2013 年は 350 億元，2014 年は 571 億元，2015 年は 912 億元，2016 年
は 1207 億元，2017 年は 1682 億元，そして 2018 年は約 2135 億元でとなっている（図 1）。
この年に一度のネットビジネスの祭典は，まさに中国経済の活力を映し出す鏡になってい
る。






25.4％であり，この 2社は中国の EC市場をほぼ独占している（図 2）。
今，ネット通販を利用する人は非常に多くなってきており，企業もネットでの販売を益々
重視している。より多くの人々の衣食住や交通がネット通販に依存しているに伴い，中国
の EC市場は年々拡大を続けている。2012年に中国の EC市場規模は 1.26 兆元であったが，
2017 年には 6.1 兆元に達している（図 3）。
図 2 　ネット小売市場における各 ECサイトの市場シェア（2017 年）
出所：中国電子商務研究中心（100EC.CN）のデータにより作成





















図 5　農村のネット小売額の推移（2014 ～ 2017 年）
出所：中国電子商務研究中心（100EC.CN）のデータにより作成
近年，農村のネット小売額は高成長を維持し，特に 2015 ～ 16 年はほぼ倍増した（図 5）。
また，2017 年，全国の国家級貧困県 832 個におけるネット小売額は 1207.9 億元となり，
伸び率は 52.1%と全体水準を 13 ポイント上回った。ネット小売額に占める農村の割合
は 2014 年の 6%から 2017 年の 17.4%に上昇した。
2017 年の「ダブル 11」期間中，農村部のネット小売額は 846.1 億元と，全体の
46.4%を占めている。国家政策の支持および EC企業の農村進出が，農村 ECの急速な発
展をもたらし，農村地域の経済発展に大きく寄与している。
ネット小売額の内訳をみると，実物類は前年比 35.1%増の 7826.6 億元で全体の 
62.9%，サービス類は同 46.6%増の 4622.2 億元で全体の 37.1%を占めている。
実物類のトップ 3は，服装・靴・バッグ（30.5%増の 1600.3 億元），家具・インテリア（6.4%
増の 1129.5 億元），食品・保健（61%増の 1031 億元）であり，サービス類のトップは
オンライン旅行（66.8%増の 1831.9 億元），オンライン飲食（58.6%増の 1625.8 億元），










2017 年のコモディティ商品の EC取引市場（プラットフォーム数）は 1969 社となり，
このうち，一般農産品市場，林産物市場（木材，紙パルプなど），牧畜・鳥肉類市場（肉類，鳥・卵，
草業など），酒類市場，漁産品市場は，それぞれ 417 社，59 社，45 社，39 社，25 社となり，



















ババは，全国の村の中から，（1）全戸数の 10％以上，全体で 100 軒以上がネットショッ
プを営んでいる，（2）村全体の ECの売上高が 1000 万元（1億 7000 万円）以上の村を，
「淘宝村」と認定している。 




















2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
図 8　淘宝村の数の推移
出所：中商産業研究院「一図看清淘宝村及其発展分布」のデータより作成。
最新の統計によると，2018 年に全国の淘宝村は 3202 個に達している（図 8）。淘宝村
の地域別分布状況は以下の通りである。東部地域の浙江省（1172 個），広東省（614 個），







































2017 年現在，ネットショッピングを利用する者は全体の 69.1％を占めた。2012 年から









きた。2012 年から 2017 年の間，中国の配達業界の年間業務量は 57 億件から 401 億件
に増加した（図 10）。













された村）の直接郵送可能率は 96%に達し，合計 36.7 万もの郵政サービスステーション，









に 21 万個に達し，1つの営業所のサービスが届くエリアの面積は 34.5 平方キロメート
ルで，カバー人口は0.5万人になっている。全国配達運輸ネットワークはほぼ完成している。






         2012 2013 2014 2015 2016 2017 
営業所別のサービス面積（平方キロ） 100.4 76.7 69.8 51.0 44.3 34.5 
配達網別の営業所数（個） 8.9 11.8 13.2 18.5 19.2 21.0 
















































項 目 実体小売 ネット小売 
価格 高い 低い 
商品情報 少ない 多い 
価格比較 難しい 容易 
ワンストップショッピング 難しい 容易 
ショッピング体験 良い 悪い 
時間的コスト 高い 低い 
返品・交換サービス 速い・店舗にて完成 遅い・配達費を負担必要 
表 2　消費者からみた実体小売とネット小売の比較




























2016 年 1 月，盒馬鮮生初の旗艦店が上海金橋でオープンした。2017 年 7 月に馬雲が
試食したことをきっかけに盒馬鮮生は一気に流行り，その頃盒馬鮮生は既に上海・北京で
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